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ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɪɿɜ ɡɚ ɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɭɛɤɥɿɧɿɱɧɢɣ ɩɟɪɟɛɿɝ ɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀ ɭ ɤɨɪɿɜ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ 
ɜɬɪɚɬɨɸ ɛɥɢɫɤɭ ɿ ɫɤɭɣɨɜɞɠɟɧɿɫɬɸ ɜɨɥɨɫɹɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ, ɡɚɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɥɢɧɶɤɢ, 
ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɟɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ ɲɤɿɪɢ, ɚɥɨɬɪɿɨɮɚɝɿɽɸ, ɝɿɩɨɪɟɤɫɿɽɸ, ɚɧɟɦɿɱɧɿɫɬɸ 
ɤɨɧ¶ɸɧɤɬɢɜɢ. ɍ ɤɨɪɿɜ ɡɚ ɤɥɿɧɿɱɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀ, ɨɤɪɿɦ 
ɜɢɳɟɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɜɢɹɜɥɹɥɢɫɬɨɧɲɟɧɧɹɬɚɱɚɫɬɤɨɜɢɣɥɿɡɢɫɨɫɬɚɧɧɶɨʀɩɚɪɢ 
ɪɟɛɟɪ, ɪɨɡɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 2–3 ɯɜɨɫɬɨɜɢɯ ɯɪɟɛɰɿɜ, ɱɚɫɬɤɨɜɭ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɯɪɟɛɬɚ, ɜɢɩɭɤɥɿɫɬɶɪɟɛɟɪ, ɧɚɞɦɿɪɧɟɪɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɿɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀɤɨɩɢɬɰɟɜɨɝɨɪɨɝɭ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿɹ, ɤɥɿɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ, ɤɨɪɨɜɢ, 
ɚɥɨɬɪɿɨɮɚɝɿɹ, ɥɢɧɶɤɚ.  
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ɉɪɢɜɟɞɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɨɜ ɩɪɢ 
ɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɢɢ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɭɛɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɢɢ ɭ 
ɤɨɪɨɜ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɟɪɟɣ ɛɥɟɫɤɚ ɢ ɜɡɴɟɪɨɲɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɨɥɨɫɹɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, 
ɡɚɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɥɢɧɶɤɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨɠɢ, ɚɥɨɬɪɢɨɮɚɝɢɟɣ, 
ɝɢɩɨɪɟɤɫɢɟɣ, ɚɧɟɦɢɱɧɨɫɬɶ ɤɨɧɴɸɧɤɬɢɜɵ. ɍ ɤɨɪɨɜ ɫ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ 
ɮɨɪɦɨɣɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɢɢ, ɤɪɨɦɟɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɥɢ 
ɢɫɬɨɧɱɟɧɢɟɢɱɚɫɬɢɱɧɵɣɥɢɡɢɫɩɨɫɥɟɞɧɟɣɩɚɪɵɪɟɛɟɪ, ɪɚɫɫɚɫɵɜɚɧɢɟɩɨɫɥɟɞɧɢɯ 2-3 
ɯɜɨɫɬɨɜɵɯ ɩɨɡɜɨɧɤɨɜ, ɱɚɫɬɢɱɧɭɸ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤɚ, ɜɵɩɭɤɥɨɫɬɶ ɪɟɛɟɪ, 
ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɟɪɚɡɪɚɫɬɚɧɢɟɢɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɤɨɩɢɬɰɟɜɨɝɨɪɨɝɚ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɢɹ, ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ, 
ɤɨɪɨɜɵ, ɚɥɨɬɪɢɨɮɚɝɢɹ, ɥɢɧɶɤɚ. 
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CLINICAL STATUS OF COWS OSTEODYSTROPHY 
The results of the clinical study cow’s osteodystrophy. Established that subclinical 
course osteodystrophy cow’s evident loss of shine and hair, detention molting, reduced 
skin elasticity, hiporeksiyeyu, anemic conjunctiva. Cows for clinically severe forms 
osteodystrophy, except for above-mentioned changes showed thinning and partial lysis 
last couple of ribs, resorption last 2-3 caudal vertebrae, and partial deformation of the 
spine, ribs convexity, excessive expansion and deformation horn. 
Key words: osteodystrophy, clinical status, diagnosis, cows, molt. 
ȼɫɬɭɩ. ɋɟɪɟɞ ɩɚɬɨɥɨɝɿɣ ɨɛɦɿɧɭ ɪɟɱɨɜɢɧ ɩɨɪɹɞ ɡ ɬɚɤɢɦɢ,  ɹɤ ɤɟɬɨɡ ɬɚ 
ɝɟɩɚɬɨɞɢɫɬɪɨɮɿɹ, ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿɸ [1, 2], ɹɤɚ 
ɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹɭɜɫɿɯɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭ [3]. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɽ 
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɿɹ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹɬɜɚɪɢɧ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [4]. Ɂɚ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɿʀ 
ɤɨɪɿɜɜɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯɪɿɡɧɢɯɨɛɥɚɫɬɟɣɍɤɪɚʀɧɢɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿɸɜɢɹɜɥɹɥɢɭ 20–54 % 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯɬɜɚɪɢɧ [5]. ɈɤɪɿɦɬɨɝɨɡɚɞɚɧɢɦɢȾɟɦɢɞɸɤɚɋ. Ʉ. [6] ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɬɶɫɹ, ɳɨ 
ɭ ɤɥɿɧɿɱɧɨ ɡɞɨɪɨɜɢɯ ɤɨɪɿɜ ɝɿɩɨɤɚɥɶɰɿɽɦɿɸ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢ ɭ 39,1 % ɤɨɪɿɜ, ɚ 
ɝɿɩɨɮɨɫɮɚɬɟɦɿɸ –  ɭ 36,3  %.  Ɂɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɤɥɿɧɿɱɧɨɭɤɨɪɿɜɦɨɠɟɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹɧɟ 
ɡɚɜɠɞɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɨ ɦɚɽ ɫɭɛɤɥɿɧɿɱɧɢɣ ɩɟɪɟɛɿɝ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɬɟɫɬɿɜɞɥɹɪɚɧɧɶɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ [7, 8]. Ʉɥɿɧɿɱɧɿɫɢɦɩɬɨɦɢɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɸɬɶ ɧɚ ɩɿɡɧɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɤɿɫɬɤɨɜɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ ɭɠɟ ɭɲɤɨɞɠɟɧɚ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ 






Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.Ʉɥɿɧɿɱɧɢɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɿɡ 662 
ɤɨɪɿɜɭ 38,5 % ɜɿɞɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɜɢɹɜɥɹɥɢɨɡɧɚɤɢɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭ, ɭ 
8,9 % ɤɨɪɿɜ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɫɢɪɨɜɚɬɤɢɤɪɨɜɿ [7, 9, 11] ɛɭɥɨ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɤɨɪɿɜ:  ɩɟɪɲɚ –  ɤɥɿɧɿɱɧɨ ɡɞɨɪɨɜɿ,  ɞɪɭɝɚ –  ɿɡ ɫɭɛɤɥɿɧɿɱɧɢɦ 
ɩɟɪɟɛɿɝɨɦɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀ, ɬɪɟɬɹ – ɤɥɿɧɿɱɧɨɯɜɨɪɿɬɜɚɪɢɧɢ.  
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɿɥɚɭɯɜɨɪɢɯɬɚɤɨɪɿɜɿɡɫɭɛɤɥɿɧɿɱɧɢɦɩɟɪɟɛɿɝɨɦɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀ 
ɧɟɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɚɫɹ ɜɿɞ ɤɥɿɧɿɱɧɨ ɡɞɨɪɨɜɢɯ (37,7–38,7 °ɋ) ɿ ɧɟ ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɡɚ ɦɟɠɿ 
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɤɨɥɢɜɚɧɶ (37,5–39,5 °ɋ; ɬɚɛɥ. 1). 
ɑɚɫɬɨɬɚ ɩɭɥɶɫɭ ɭ ɤɥɿɧɿɱɧɨ ɡɞɨɪɨɜɢɯ ɬɚ ɤɨɪɿɜ ɡɚ ɫɭɛɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɿɝɭ 
ɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀɫɬɚɧɨɜɢɥɚɜɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 62,0±1,04 ɿ 76,0±0,82 ɭɞɯɜ, ɬɨɞɿɹɤɭɯɜɨɪɢɯ 
ɤɨɪɿɜɛɭɥɚɜɿɪɨɝɿɞɧɨ (p<0,001) ɜɢɳɨɸ. Ɍɚɯɿɤɚɪɞɿɸɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɭ 5 ɯɜɨɪɢɯɤɨɪɿɜ, ɳɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 8,5 % (ɬɚɛɥ. 1). 
ɍɤɥɿɧɿɱɧɨɡɞɨɪɨɜɢɯɤɨɪɿɜɱɚɫɬɨɬɚɞɢɯɚɧɧɹɫɤɥɚɞɚɥɚɜɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 29,0±1,41 
ɞɢɯ. ɪɭɯɿɜɡɚɯɜɢɥɢɧɭ, ɬɨɞɿɹɤ ɭɤɨɪɿɜɡɚɫɭɛɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨɩɟɪɟɛɿɝɭɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀɬɚ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤɅɇɍȼɆȻɌɿɦɟɧɿɋɁ. ʈɠɢɰɶɤɨɝɨ                  Ɍɨɦ 17 ʋ 1 (61) ɑɚɫɬɢɧɚ 1, 2015 
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ɯɜɨɪɢɯɜɨɧɚɛɭɥɚɜɿɪɨɝɿɞɧɨɜɢɳɨɸ (p<0,001). Ɍɚɯɿɩɧɨɟɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɥɢɭ 11,8 % ɤɨɪɿɜ 
ɞɪɭɝɨʀɬɚ 32,2 % – ɬɪɟɬɶɨʀɞɨɫɥɿɞɧɨʀɝɪɭɩ (ɬɚɛɥ. 1).  
Ʉɨɧ¶ɸɧɤɬɢɜɚ, ɫɥɢɡɨɜɿɨɛɨɥɨɧɤɢɧɨɫɚ, ɪɨɬɚɬɚɩɿɯɜɢɭɤɨɪɿɜɡɚɫɭɛɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀ ɛɭɥɢ ɩɨɦɿɪɧɨ ɜɨɥɨɝɿ, ɰɿɥɿɫɧɿ, ɛɟɡ ɧɚɲɚɪɭɜɚɧɶ, ɛɥɿɞɨ-
ɪɨɠɟɜɨɝɨɤɨɥɶɨɪɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɩɭɥɶɫɭɬɚɞɢɯɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɤɨɪɿɜ  












Lim 37,7–38,7 38,0–39,6 37,9–39,3 
M±m 38,2±0,10 39,2±0,12 38,6±0,23 
p<  0,001 0,1 
ɉɭɥɶɫ, 
ɭɞɚɪɿɜɯɜ 
Lim 55–69 71–82 75–89 
M±m 62,0±1,04 76,0±0,82 82,0±1,59 




Lim 26–32 28–36 34–45 
M±m 29,0±1,41 32,0±0,95 39,0±0,82 
p<  0,1 0,001 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ: p – ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɤɥɿɧɿɱɧɨɡɞɨɪɨɜɢɦɢɤɨɪɨɜɚɦɢ. 
ɍɤɥɿɧɿɱɧɨɯɜɨɪɢɯɤɨɪɿɜɫɥɢɡɨɜɿɨɛɨɥɨɧɤɢɛɭɥɢɛɥɿɞɢɦɢ. ɍ 53,3 % ɤɨɪɿɜɜɿɞ 
ɭɫɿɯɯɜɨɪɢɯɜɢɹɜɥɹɥɢɡɦɿɧɢɜɨɥɨɫɹɧɨɝɨɩɨɤɪɢɜɭ. ȼɨɥɨɫɫɹɜɬɪɚɱɚɥɨɛɥɢɫɤ, ɬɶɦɹɧɟ, 
ɩɨɝɚɧɨ ɭɬɪɢɦɭɜɚɥɨɫɶ ɭɜɨɥɨɫɹɧɢɯɰɢɛɭɥɢɧɚɯ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɡɚɬɪɢɦɚɧɧɹɥɢɧɶɤɢ – 
ɞɨɜɝɟ ɜɨɥɨɫɫɹ ɜ ɞɿɥɹɧɰɿ ɲɢʀ («ɝɪɢɜɤɚ») ɬɚ ɧɚ ɝɨɥɨɜɿ («ɱɨɥɤɚ», ɬɚɛɥ. 2). 
ȿɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɲɤɿɪɢ ɡɧɢɠɟɧɚ. Ⱦɟɩɿɝɦɟɧɬɚɰɿɸ ɜɨɥɨɫɫɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɨɱɟɣ (“ɨɤɭɥɹɪɢ”) 




















Ɋɢɫ. 1. Ɂɚɬɪɢɦɚɧɧɹɥɢɧɶɤɢɭɤɨɪɨɜɢɡɚɫɭɛɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨɩɟɪɟɛɿɝɭ 
ɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀ: 1 – ɚɥɨɩɟɰɿɹɜɞɿɥɹɧɰɿɲɢʀ, 2 – ɫɤɭɣɨɜɞɠɟɧɿɫɬɶɜɨɥɨɫɫɹ 
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ɑɨɪɧɟ ɜɨɥɨɫɫɹ ɧɚɛɭɜɚɥɨ ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ (ɚɯɪɨɦɨɬɪɢɯɿɹ) (ɪɢɫ. 2) ɍ 
ɤɨɪɿɜ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢ ɝɿɩɟɪɤɟɪɚɬɨɡ ɲɤɿɪɢ, ɱɚɫɬɿ ɩɟɪɟɝɭɥɢ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɡɧɚɤɨɸ 
Ⱥɝɿɩɨɜɿɬɚɦɿɧɨɡɭ.  
ɏɢɬɤɿɫɬɶɪɿɡɰɿɜɜɢɹɜɢɥɢɭ 20,4 % ɡɚɫɭɛɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨɩɟɪɟɛɿɝɭɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀɬɚ 







ɍɯɜɨɪɢɯɤɨɪɿɜɜɢɹɜɥɹɥɢɪɨɡɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹɨɫɬɚɧɧɿɯ 2–3 ɯɜɨɫɬɨɜɢɯɯɪɟɛɰɿɜ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɱɢɧɹɥɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɛɟɡɯɪɟɛɰɟɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɯɜɨɫɬɚ. ȼɫɶɨɝɨ ɬɚɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɛɭɥɨ 
100 % (ɬɚɛɥ. 2). Ɍɚɤɨɠɭ 100 % ɤɨɪɿɜɞɚɧɨʀɝɪɭɩɢɜɢɹɜɢɥɢɫɬɨɧɲɟɧɧɹɬɚɱɚɫɬɤɨɜɢɣ 
ɥɿɡɢɫɨɫɬɚɧɧɶɨʀɩɚɪɢɪɟɛɟɪɧɚ 1/4 ʀɯɧɶɨʀɞɨɜɠɢɧɢ. Ɇɿɫɰɹɦɢɪɟɛɪɚɛɭɥɢɡɜɭɠɟɧɿɚɛɨ 














ɜɫɶɨɝɨ ɭɩɪɨɰ. ɜɫɶɨɝɨ ɭɩɪɨɰ. 
Ɂɦɿɧɢɜɨɥɨɫɹɧɨɝɨɩɨɤɪɢɜɭ – 136 53,3  11 18,6  
ɏɢɬɤɿɫɬɶɪɿɡɰɿɜ – 52 20,4  57 96,6  
Ʌɿɡɢɫɨɫɬɚɧɧɿɯɯɜɨɫɬɨɜɢɯ 
ɯɪɟɛɰɿɜ – 0  59 100  
Ʌɿɡɢɫɨɫɬɚɧɧɶɨʀɩɚɪɢɪɟɛɟɪ – 0  59 100  
ɋɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹɫɦɚɤɭ – 127  50,0  52 88,1 
Ƚɿɩɨɬɨɧɿɹɩɟɪɟɞɲɥɭɧɤɿɜ – 47 18,4  25 42,4 
ɍ ɨɞɧɿɽʀ ɤɨɪɨɜɢ ɿɡ ɤɥɿɧɿɱɧɢɦ ɩɪɨɹɜɨɦ ɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɸɯɪɟɛɬɚ – ɥɨɪɞɨɡ (ɪɢɫ. 3). ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯɫɢɦɩɬɨɦɿɜɜɤɚɡɭɽɧɚ 
ɬɪɢɜɚɥɢɣ, ɬɨɛɬɨɯɪɨɧɿɱɧɢɣɩɟɪɟɛɿɝɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀ. 
Ɋɢɫ. 2. Ⱦɟɩɿɝɦɟɧɬɚɰɿɹɜɨɥɨɫɫɹɭɤɨɪɨɜɢɡɚɫɭɛɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨɩɟɪɟɛɿɝɭ 
ɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀ 
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Ɋɢɫ. 3. Ʌɨɪɞɨɡɭɤɥɿɧɿɱɧɨɯɜɨɪɨʀɧɚɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿɸɤɨɪɨɜɢ 
Ⱥɩɟɬɢɬ ɭ ɯɜɨɪɢɯ ɤɨɪɿɜ ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɣ,  ɨɞɧɚɤ ɭ 50,0  %  ɤɨɪɿɜ ɡɚ ɫɭɛɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɛɿɝɭɬɚ 88,1 % – ɤɥɿɧɿɱɧɨɯɜɨɪɢɯɜɿɞɦɿɱɚɥɢɥɢɡɭɯɭ – ɚɥɨɬɪɿɨɮɚɝɿɸ (ɬɚɛɥ. 2).  
ɑɚɫɬɨɬɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɶ ɪɭɛɰɹ ɭ ɤɨɪɿɜ ɡɚ ɫɭɛɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀ 
ɤɨɥɢɜɚɥɚɫɹɜɦɟɠɚɯ 2–5 ɡɚ 2 ɯɜɿɜɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɫɤɥɚɞɚɥɚ 2,9±0,23, ɳɨɛɭɥɨɜɿɪɨɝɿɞɧɨ 
(p<0,01) ɧɢɠɱɢɦɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɤɥɿɧɿɱɧɨɡɞɨɪɨɜɢɦɢɤɨɪɨɜɚɦɢ (3,9±0,28 ɫɤɨɪɨɱɟɧɶɡɚ 2 
ɯɜ). Ƚɿɩɨɬɨɧɿɸɩɟɪɟɞɲɥɭɧɤɿɜɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɭ 18,4 % ɤɨɪɿɜɡɚɫɭɛɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨɩɟɪɟɛɿɝɭ 
ɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀɬɚ 42,4 % ɤɥɿɧɿɱɧɨɯɜɨɪɢɯ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ⱥɧɚɥɿɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɤɨɪɿɜɡɚɫɭɛɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀ ɩɨɤɚɡɚɜ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɦɩɬɨɦɿɜ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ: ɚɥɨɬɪɿɨɮɚɝɿɸ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢ ɭ 50,0 % ɤɨɪɿɜ, 
ɯɢɬɤɿɫɬɶɪɿɡɰɿɜ – 20,4 %, ɞɟɩɿɝɦɟɧɬɚɰɿɹɜɨɥɨɫɫɹ – 26,6 %. 
ɍɯɜɨɪɢɯɤɨɪɿɜɥɿɡɢɫɨɫɬɚɧɧɿɯɯɜɨɫɬɨɜɢɯɯɪɟɛɰɿɜɬɚɪɟɛɟɪɜɢɹɜɥɹɥɢɭ 100 % 
ɬɜɚɪɢɧ,  ɝɿɩɨɬɨɧɿɸ ɩɟɪɟɞɲɥɭɧɤɿɜ ɭ 42,4  %,  ɯɢɬɤɿɫɬɶ ɪɿɡɰɿɜ –  ɭ 96,6  %.  ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɫɢɦɩɬɨɦɿɜ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ, ɬɨɛɬɨ ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ ɩɟɪɟɛɿɝ 
ɨɫɬɟɨɞɢɫɬɪɨɮɿʀ. 
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Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɟɫɬɫɢɫɬɟɦɭ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɚɮɥɚɬɨɤɫɢɧɭ ȼ1 ɦɟɬɨɞɨɦ ȱɎȺ. 
ȼɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɚɦɟɬɨɞɢɤɚɫɢɧɬɟɡɭɿɦɭɧɨɮɟɪɦɟɧɬɧɨɝɨɤɨɧ¶ɸɝɚɬɭɚɮɥɨɬɨɤɫɢɧɅɎɿ 
ɩɿɞɿɛɪɚɧɨɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɿɪɨɡɱɢɧɢɞɥɹɣɨɝɨɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɦɭɧɨɮɟɪɦɟɧɬɧɨʀ 
ɬɟɫɬɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɿɞɿɛɪɚɧɨ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɤɨɧ¶ɸɝɚɬɭ ɬɚ 
ɪɨɡɱɢɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɪɿɫɨɜɨɝɨ ɛɭɮɟɪɚ, ɹɤɢɣ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɫɩɪɚɜɥɹɜɫɹ ɡ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹɦ 
ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿɣ ɚɧɬɢɬɿɥ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɩɥɚɧɲɟɬɭ ɿ ɡɦɟɧɲɭɜɚɜ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɯɢɛɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɪɢɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿɚɧɚɥɿɡɭ.  
Ⱦɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ȱɎȺ ɬɟɫɬɫɢɫɬɟɦɢ ɝɨɬɭɜɚɥɢ 
ɫɟɪɿɸɪɨɡɜɟɞɟɧɶɫɬɚɧɞɚɪɬɭɚɮɥɚɬɨɤɫɢɧɭȼ1ɜɦɨɥɨɰɿɡɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɦɢ 0, 1, 5, 10, 
20, 40,  80, 160, 320, 640 ppb. Ɂɪɚɡɤɢɬɟɫɬɭɜɚɥɢɦɟɬɨɞɨɦ ȱɎȺɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ȼȿɊɏ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɚɮɥɚɬɨɤɫɢɧɭȼ1 ɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɣɬɟɫɬ-
ɫɢɫɬɟɦɿ ȱɎȺ (ELISA) ɫɤɥɚɞɚɽ 4-40 ppb, ɚ ɭ ȼȿɊɏ – 1-320 ppb. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ 
ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ (ɬɨɧɤɨɲɚɪɨɜɚ ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿɹ ɬɚ ȼȿɊɏ) ɦɟɧɲ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɦɭɧɨɮɟɪɦɟɧɬɧɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɦ. Ɉɬɪɢɦɚɜɲɢ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɬɟɫɬɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɜɲɢ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, 
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